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I
摘要 
 
随着企业自身不断的发展，员工规模在不断增加，这时企业内部人力资源管理事
务非常繁多，如果还是靠行政人员人工处理和安排，工作量会越来越大。比如当
一个公司发展到上市以后员工人数接近一千，这时如果用传统的方式来维护员工
主数据管理、文档管理、会议管理、请假统计管理及考勤汇总计算等，那是非常
沉重的工作量，需要大量的人力资源，这无疑大大增加企业内部管理成本。但随
着互联网信息技术的快速发展和普及，对于目前以上的这些问题可以通过开发一
套内部人力资源管理系统来非常方便的解决。因此当下急需这套系统来减轻人力
资源部门的工作量提高工作效率。本论文正是探讨对如何实现一个完善的企业内
部人力资源管理系统进行具体设计和分析。 
该系统的实现采用 B/S 模式，可以很好的跨平台和区域，在 Linux 、apache 、
mysql 及 PHP 软件环境下开发实施和部署，以便能快速，安全，低投入的实现
该系统。也用到一些第三方类库 PHPEXCEL、PHPMAIL 来方便导入导出报表数据。
系统主要模块由组织视图、员工视图、考勤、文档管理、会议管理、投票等组成。
开通权限后人力资源部门员工可以很方便的维护所有员工主数据、管理公司内部
文档、定期导出考勤汇总数据、不再需要等领导回来才审批、直接在系统查看和
管理审批签呈流程。每个员工也可以登陆系统提交请假、晚到申请、发起会议通
知、对内部决议投票等操作。 
设计之前通过对目前人力资源系统的大概了解和调查，及对本公司实际需求
的分析通过人力资源部门之间讨论最终确定下来设计方案并实现系统模块，目前
系统编码和测试基本完成，还有少部分功能需要进一步调整和完善。 
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Abstract 
 
With the continuous development of enterprises themselves, the scale of the staff is 
increasing, the internal human resource management is very many, if we still rely on 
the administrative personnel to deal with and arrange, the workload will be more and 
more big. For example, when a company is listed in the number of employees close to 
one thousand, then if you use the traditional way to maintain the staff master data 
management, document management, meeting management, leave statistics 
management and attendance summary calculations, it is a very heavy workload, a large 
number of human resources, which will greatly increase the internal management costs. 
However, with the rapid development of Internet information technology and the 
popularization of these problems, it can be solved by developing a set of internal 
human resource management system. So it is urgent for the system to reduce the 
workload of the human resources department and improve the work efficiency. This 
thesis is to explore the detail design and Analysis on how to achieve a perfect 
enterprise internal human resource management system. 
The implementation of the system using B/S mode, can be a good cross platform 
and region, in the Linux, Apache, MySQL and PHP software environment to develop 
the implementation and deployment, in order to be able to fast, safe, low input to 
achieve the system. Also use some third party class library PHPEXCEL to facilitate 
import and Export Report data. System main modules from the organization view, 
employee view, attendance, document management, conference management, voting 
and other components. Open authority, human resources department staff can be very 
convenient maintenance all employee master data, the internal management of the 
company documents, export regular attendance summary data, no longer need and 
headed back to examination and approval, direct view and the administration of the 
examination and approval of the flow in the system. Each employee can also log on to 
the system to submit a leave, late to the application, the initiation of the meeting notice, 
the internal resolution and other operations. 
Prior to the design of the human resources system through the understanding and 
investigation, and the actual needs of the company's analysis of the human resources 
department to discuss the final design program and realize the system module, the 
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current system encoding and testing the basic completion, as well as a small part of the 
functions need to further adjust and improve. 
 
Keywords: Human Resource Management; B/S Structure; LAMP 
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第一章 绪 论 
1.1 系统项目开发背景 
随着公司销售额每年快速的增长率，公司旗下子公司和研发等团队的规模不
断增加，人事档案管理，组织架构管理，会议管理，文档管理，考勤管理，投票
等方面以往的人工处理和沟通的办法已经相当被动，并且容易遗漏和出错，比如
异地电话会议忘记通知某个人，员工转正，奖罚，培训记录，生日提醒等经常被
疏忽。在此情况之下需要一套内部人力资源管理系统来统一管理实现员工信息，
会议，文档，考勤投票等的快速准确整合，有效减少以往 HR 人工处理的工作量
和出错率提高工作效率。 
目前每个子公司和办事处及总部 HR 都在自己的员工信息文件里面去维护员工信
息和考勤信息，导致最后员工的信息在不同 HR 那里有不通版本信息，而且每次
考勤中请假单和晚到都单是员工自行打印纸质单据再由主管签核然后再汇总到
各自 HR 最后再统一汇总到总部这边其过程相当繁琐。导致员工信息和考勤等的
数据一致性，时效性及完整性不能得到有效保证。 
综上所述必须通过一个统一人力资源管理平台来快速方便准确的统计出考勤
具体数据和报表，合理安排公司会议资源，有效和所有公司员工进行及时互动，
保持员工档案信息最新最全等，保证所有数据的有效性，一致性和完整性,方便
HR 及其它员工的日常工作。 
因此根据以上现状，有必要开发”企业内部人力资源管理系统”。 
1.2 目前基本现状 
就目前的情况来看很少有公司有一套比较完善的人力资源管理系统，即使有
也一般是功能比较单一的模块，有些只有考勤一个模块，有些只有员工主数据。
很少有把员工主数据、考勤、文档、会议、工作周报等整合在一起并直接导出各
种汇总表的综合性管理。 
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通过对大多数公司现有人力资源或 OA 系统的了解，系统基本架构大致包括
以下几点。一：员工主数据维护，对员工主要信息、各种状态、教育经历、奖罚
记录、职位变化、相片等所有相关数据实时维护更新并留下操作记录；二：针对
所有请假及晚到申请进行系统审批流程，通过后把指纹机考勤记录导入后，再根
据每个员工的假期剩余时间导出综合考勤汇总以便统计薪水等；三：把所有内部
文档进行分类并维护到系统后并设置相关访问权限；四：整合所有公司会议室资
源进行合理安排和分配避免使用冲突，员工发起会议申请后及时通知与会人员；
还有投票功能。对于以上这些模块本公司还需要增加员工工作计划安排及进度管
理并导出周报报表模块。 
对于本公司来说重点在于结合自身实际情况设计好以上四大模块再增加员
工工作计划模块。 
1.3 主要研究方向及内容 
设计开发完成一个适用于企业内部人力资源管理的系统，能够把内部员工信
息、办公资源、考勤信息等整合到一个平台，便于行政部门日常工作。同时所有
普通员工也可以用自己姓名或者工号及身份证后六位为初始密码进入系统来提
交请假、晚到单、安排自己工作计划及参与公司内部投票活动，并且不同地区子
公司和办事处都在系统操作。系统也会根据维护的主数据信息自动提示一些员工
生日、劳动合同、转正到期提醒功能，保证公司内部所有数据的完整性，一致性
和时效性，摆脱过往各地区部门数据衔接不及时，准确，还需要人工维护计算处
理等情况。 
主要功能模块分为：组织视图、员工视图、考勤、文档、会议、投票、工作
计划、用户及权限等功能模块。 
1.4 论文章节基本概况 
第二章开始，论文正式进入到设计阶段，主要说明系统开发中运用到的关键
技术细节，第三章开始对系统进行需求分析，整个需求工程过程可以被描述为 6
个部分：需求获取、需求分析、需求传递、需求建模、需求确认和需求管理[1]，
第四章对主要模块、数据库进行总体设计，第五章开始为具体功能模块编码开发
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和系统测试环节。论文以设计，编码部分为重点，设计及功能模块的编码设计占
据论文比较多的内容。
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第二章关键技术介绍 
2.1 DIV、CSS3、Jquery 前端框架 
前端页面的模板布局采用 DIV、CSS3 及 Jquery 是目前 web 的主流前端
技术组合，其中 DIV 是目前最流行网页布局方法，其具有 Html 代码简洁执
行效率高特点[2]，CSS3 是样式解释语言。Web 访问者并不总是使用新版本的
浏览器，所以 Web 网站的开发人员不能完全依赖于新的技术，不同的浏览器
之间存在很多不一致性，JQuery 可以帮助你处理跨浏览器不一致性的问题 
[3]。以上这三者结合可以实现所有前端的应用，并且完全符合 W3C 标准，也
能够很好的适应未来网络应用更多的需求。 
与传统通过表格（table）布局定位的方式不同，特点如下： 
1、可以实现页面内容与表现层相分离，更容易维护和扩展。 
2、支持浏览器的向后兼容。 
3、符合 W3C 标准，不会因为未来网络的升级而被淘汰。 
4、支持手持设备移动端的呈现 
另外 Jquery 是目前最流行的 Javascript 轻量级框架之一，全球大部分
的 web 应用都在使用。兼容 CSS3 及各种各样的浏览器及其版本。尤其是提
供的 AJAX 交互能实现异步机制，还可以很好解跨域问题。最后其免费开源
的开放模式能让我们每一个人来扩展和编写插件与其他用户共享。 
2.2 LAMP 
Linux、Apache、MySql、PHP 简称 LAMP 是目前用得非常多的一套服务端运
行环境，虽然是各自独立的程序，但是因为使用的机构越来越多，常被放在一起
使用，而且拥彼此之间兼容性非常好，越来越受到使用者的欢迎，在很多大的公
司企业级应用都采用这种搭配。 
Apache 是使用排名第一的 Web 服务器软件。可以运行在几乎所有广泛使用的
计算机平台上，由于其跨平台性和高安全性被广泛使用，是最流行的 Web 服务器
端软件之一。它快速、可靠并且可通过简单的 API 还可以扩充其它模块功能。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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